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UPM tetapkan sasaran lebih tinggi
SERDANG 12Jan. - Naib CanselorUni-
versitiPutraMalaysia(UPM), Prof.Datuk
Dr.Nik MustaphaR.Abdullahmahusetiap
kakitangandanpelajaruniversititu mem-
bantunyameningkatkanprestasiakademik,
pengurusanserta pencapaianlain bagi
mengukuhkanlagi kedudukanUPM di
peringkatkebangsaandanantarabangsa.
. Menurutnya,UPM perlumemperkemas
dan memperkasakaninstitusi itu, selain
belajardaripadainstitusiyangterbaikse-
pertiUniversitiHarvard,OxforddanYale
yangberjayamengekalkankecemerlangan
merekawalaupunselepasberdekad-dekad
ditubuhkan.
Dalamperutusantahunbarunyaberta-
juk 'MelestariBudayaOrganisasiPrestasi
Tinggi'di sinibaru-baruini, beliauberka-
ta,antarausahayangakandilakukanter-
masukmenambahbaikperancanganstra-
tegikUPM untukmenjadipemimpindu-
nia dan memperbaikipenarafanThe Ti-
mesHigherEducation- QuacquarelliSy-
monds(THE-QS).
"Janganmemberialasansejarahpenu-
buhanuniversitikeranaNationalUniver-
sityof Singaporeyangmasihmudajuga
mampuberadadi kedudukanke-30 uni-
versititerbaikduniatahunlalu,"katanya.
Nik Mustaphaberkata,UPM perlusen-
tiasaproaktifmendepanicabarandansen-
tiasa memimpinsehinggamenjadikayu
pengukurkepadainstitusilain. '
Beliau berkata, UPM perlu menye-
diakanperkhidmatanterbaiksupayamen-
jadi pilihan pelajar,pekerjadan pelabur
melaluiaktivitiperundingan,perniagaan
danperkhidmatankepakaranbagitujuan
komersial.
"Budayakesegeraanhanyadapatdicapai
jika kita mengikutmodelSCORES (Per-
kongsianMaklumatdanKomunikasiTer-
buka), visi yangmeyakinkan,pembelaja-
ranberterusan,kelestariankeutamaanpe-
langgan,memperkasasistemdanstruktur
dan perkongsiankuasadan pembabitan
menyeluruh,"katanya.
Melalui penambahbaikanorganisasi,
katanya,amalanflatorganizationme.njadi
pilihapterbaikdalamkomunikasidiUPM
bagimengelakkansalahfahamselainme-
ngamalkankomunikasiyanglebihterbuka
antarasemuakakitangan..
"Flatorganizationmenuntutkitamelak-
sanakanbudayapengupayaandalamorga-
nisasiyangmembolehkankuasaautonomi
membentukself directedteamdan self
directedindividual.
"Selainitu,kita akanberusahamemba-
ngunkan'cockpitmanagementpadata-
hunini yangbolehmembantumeningkat-
kankeberkesananpengurusanmaklumat,"
katanya.
Nik Mustaphajugamenegaskanbahawa
UPM perlumengekalkanstatusUniversiti
Penyelidikansupayadapatmenyumbang
denganlebihberkesankepadapembinaan
kekayaannegara.
"UPM perlumempunyaiwawasanyang
jelasdenganmengaillbilkiraperubahanper-
sekitaransemasasejajardenganPelanStra-
WAWASAN ... Nik Mustapha
R. Abdullah ketika menyampaikan
amanat tahun baru kepada warga
kerja dan pelajar UPM di Serdang,
baru-baru ini.
tegikPengajianTinggiNegara,"katanya.
BeliaupercayaUPM berupayamening-
katkandanmempraktikkankonsep'Total
QualityManagement'denganlebihberke-
san,merealisasikansemuamatlamatdan
memberi impak kepada ketamadunan
bangsa.
